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 > Intenzivna feminizacija koja je tokom šezdesetih godina za­
hvatila slovenačku poljoprivredu istakla je u kontekstu dijalektič­
kog jedinstva agrarnog i »ženskog« pitanja neminovnu potrebu 
njihovog usklađenog rješavanja kao značajnog zaloga za neome­
tani rast i razvoj potrebne proizvodnje hrane. Mada su procesi de­
agrarizacije i migracija poljoprivrednog stanovništva u Sloveniji u 
čitavom posleratnom periodu bili veoma snažni, afirmacija poli­
centričnog koncepta razvoja praćena izgradnjom ravnomerno ras­
poređenih privrednoaktivnih razvojnih industrijskih centara proširi­
la je, ili čak omogućila, sticanje dohotka poljoprivrednih domaćin­
stava po više osnova i stvaranje jake kategorije mešovitih 
gazdinstava. Mešovita gazdinstva postala su jedna od najjačih 
socioekonomskih kategorija inokosnih poljoprivrednih gazdinstava, 
mada se njihov apsolutni broj počeo postepeno smanjivati pretva­
rajući se, prevashodno zapošljavanjem i ženske radne snage, u 
nepoljoprivredna gazdinstva.
Međutim, time se nikako ne smanjuje potreba za detaljnijim prou­
čavanjem fenomena feminizacije. Feminizacija inokosne poljopriv­
rede, ma kako bila dugoročno razvojno ili privremeno posmatrana, 
stavlja na sadašnjoj etapi razvoja na celokupnu agramopolitičku 
aktivnost neke posebne akcente koji su za njen kompleksan uspeh 
svakako izuzetno značajni. Rešavanje agrarnog pitanja, shvaćenog 
u smislu stvaranja masovne proizvodnje u procesu podruštvljava- 
nja poljoprivredne proizvodnje na osnovu identičnih procesa u 
industriji, dijalektički obuhvata i rešavanje »ženskog pitanja«, 
uključujući i inokosnu poljoprivredu u celokupan proces društvene 
reprodukcije i njenu socijalističku preobrazbu.
Kako je žena u uslovima slovenačke poljoprivrede na današnjem 
stepenu razvoja značajan nosilac proizvodnje, to je njeno osvešta- 
vanje kao celokupnog društvenog bića jedan od odlučujućih čini­
laca u realizaciji koncepta slobodno udruženog rada u poljoprivredi, 
a to je, s druge strane, bitan preduslov njene potpune i sveobu­
hvatne društvene afirmacije. Bez svesnog prihvatanja udruženog 
rada od strane inokosnih poljoprivrednika oba spola, mogućnosti 
bi socijalističke rekonstrukcije poljoprivrede bile bitno umanjene, 






































dok bi izolovana, sitnorobna iii čak naturalna proizvodnja inokosnog 
gazdinstva objektivno reproducirala otuđenost poljoprivrednice od 
saradnje u društvenoj proizvodnji kao i njenu skromnu društveno- 
-ekonomsku aktivnost.
Mada je feminizacija inokosne poljoprivrede svakako višedimenzio- 
nalan društveno-ekonomski fenomen, naša su istraživanja bila 
usmerena samo na ilustraciju jednog njegovog segmenta. Želeli 
smo naime ukazati na protivrečnu situaciju da žena-poljoprivredni 
proizvođač sve više preuzima u svoje ruke značajan deo poljopriv­
redne proizvodnje a da je pri tome još uvek otuđena od dobrog 
dela društveno-ekonomskih aktivnosti u reprodukcionom procesu 
poljoprivrednog proizvoda. Osvetlavajući ovu aktuelnu društvenu 
protivrečnost u momentu kada su se intenzivno pripremali novi 
normativni akti o udruživanju poljoprivrednika, nastojali smo uka­
zati i na neka kretanja koja bi se mogla izbeći pomoću određenijeg 
i preciznijeg zakonodavstva. Pri tome se nikako nije gubilo iz vida 
da su problemi o kojima je reč dugotrajni i izuzetno složeni i da 
njihovo suštinsko rešenje leži u socijalističkoj preobrazbi celo- 
kupnog reprodukcionog procesa proizvodnje hrane.
uloga žene u slovenačkoj poljoprivredi
U razdoblju 1961—1971. aktivno je stanovništvo u Sloveniji poraslo 
za 9% dok se broj privredno aktivnih žena povećao nešto brže. 
Njih je 1971. bilo 15% više u poređenju sa 1961. tako da se u tom 
razdoblju prosečan odnos između broja aktivnih žena i aktivnih 
muškaraca promenio sa 10 : 14 na 10 : 13. U nepoljoprivrednim de­
latnostima broj aktivnih muškaraca nadmašuje broj aktivnih žena 
(odnos je 15 : 10), dok je u poljoprivredi situacija obrnuta. U poljo­
privredi već dominira ženska radna snaga u srazmeri 10 aktivnih 
žena prema 9 aktivnih muškaraca. Kako je na društvenom sektoru 
taj odnos približno 4 : 10, to je proces feminizacije karakterističan 
samo za slovenačku inokosnu poljoprivredu.
Tabela 1
Poljoprivredno stanovništvo prema aktivnosti, polu i starosti u 1961. i 1971.
1961 1971
svi j žene svi žene
Poljoprivredno stanovništvo (000) 495 274 353 194
% od ukupnog stanovništva 31,3 33,0 20,4 21,8
Aktivno stanovništvo (000) 283 139 211 113
% od ukupnog aktivnog stanovništva 36,8 44,1 26,3 31,1
Prema starosti: 100,0 100,0 100,0 100,0
do 14 godina 0,4 0,3 0,2 0,2
15—24 16,1 18,0 13,8 13,2
25—34 17,8 17,4 12,5 12,6
35—49 23,2 24,7 29,5 31,2
50—64 30,5 28,4 26,3 26,3
65 i više 12,0 11,2 17,7 16,5
Izvor: Statistički bilten 788. Beograd, SZS, 1975.
Udeo žena u ukupnom aktivnom stanovništvu u poljoprivredi pre­
mašuje opšti republički prošek. Ova se delatnost naime sa 53% 
učešća žena u aktivnom stanovništvu nalazi na trećem mestu (iza 
trgovine koja beleži 61% učešća i kulturno-socijalnih delatnosti sa 
86% učešća). Ove tri delatnosti zapošljavaju polovinu ukupne žen­
ske radne snage a zajedno sa industrijom čak 82%. U preostalih 
sedam delatnosti radi svega 18% aktivnih žena. Diversifikacija žen­
ske radne snage dakle veoma je mala. Međutim, visok stepen aktiv­
nosti ženske radne snage u poljoprivredi ukazuje da uzrok tome ne 
treba tražiti u nekim njenim specifičnostima nego u stihijnosti na 
području usmeravanja raspoloživih radnih potencijala.
Dok u inokosnoj poljoprivredi ženska radna snaga čini više od 
polovine ukupne radne snage, to je udeo poljoprivrednih radnica u 
ukupnom broju zaposlenih u poljoprivrednim organizacijama drugih 
delatnosti, najniži.
Tabela 2
Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih u organizacijama udruženog rada
1960 1965 1973 1976
svi žene svi žene svi žene svi žene
(000) j (%) (000) (O/o) (000) (%) (000) (O/o)
Ukupno 427 36,1 520 39,7 615 42,9 696 43,4
Privreda 362 32,6 445 35,4 524 38,5 588 38,6
Poljoprivreda 23 30,4 26 31,1 21 32,6 19 35,9
Vanprivredne delatnosti 65 53,2 75 65,3 91 68,2 108 69,4
Izvor: Statistički bilten 788. Beograd, SZS, 1975; Statistički letopis SR Slovenije 
1978. Ljubljana, 1978.
U poređenju sa poljoprivrednim organizacijama udruženog rada, 
gde je udeo ženske radne snage relativno nizak, žena ima domi­
nantnu ulogu na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima: udeo 
ženske radne snage u ukupnoj radnoj snazi individualnih gazdin­
stava iznosi oko 60%.
Tabela 3




















Sva gazdinstva 296 100,0 99 79 60,1
0,5 — 3 ha 100 33,8 33 34 67,0
3 —5 ha 47 15,9 18 10 59,6
5 —8 ha 46 15,5 15 12 58,7
8—10 ha 23 7,8 8 5 56,5
iznad 10 ha 80 27,0 25 18 53,7






































Visoko učešće ženske radne snage u ukupnoj radnoj snazi inokosne 
poljoprivrede rezultira i iz rasporeda osoba pojedinih zanimanja na 
individualnim poljoprivrednim gazdinstvima. Naime, udeo lica koja 
su po zanimanju poljoprivrednici veće je u ženskoj no u ukupnoj 
populaciji na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima.
Tabela 4__________________________________________
Stanovništvo na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima (1969)
Ukupna populacija Ženska populacija
svi (000) sastav (°/o) sve (000) ( sastav (°/o)
Ukupno 725 100,0 373 100,0
Poljoprivredna radna snaga 296 40,9 178 47,8
Stalno zaposleni 
van gazdinstva 135 18,6 38 10,2
Domaćice 22 3,0 22 5,8
Deca i učenici 
osmogodišnje škole 176 24,4 885 22,7
Đaci i studenti 30 4,1 13 3,5
Nesposobni za rad 65 9,0 37 10,0
Izvor: Statistički bilten 720. Beograd, SZS, 1972.
Procene o tome u kolikoj je meri stanovništvo individualnih poljo­
privrednih gazdinstava angažovano u poljoprivrednoj proizvodnji 
ukazuje da samo nešto preko 40% lica u poljoprivrednoj proizvod­
nji ostvaruje puno radno vreme, odnosno preko 2.000 sati na 
godinu, što je svakako posledica socioekonomske strukture indi­
vidualnih poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivrednici rade u ne- 
poljoprivrednoj proizvodnji oko 2.800 sati na godinu, dok je utrošak 
radnih sati poljoprivrednica manji za oko 1.000 sati (tabela 5).
Još detaljniju sliku o ulozi žene na individualnom poljoprivrednom 
gazdinstvu daje raspored svih poslova na gazdinstvu i izvan njega 
prema članovima domaćinstva s obzirom na njihovo zanimanje.
Tabela 6
Članovi individualnih poljoprivrednih gazdinstava prema radu u poljoprivrednoj 











— muški 49,5 46,9
— zene 50,5 53,1
Poljoprivrednici 
— muški 26,1 26,9
— zene 31,6 36,4
Žene, koje povremeno rade 
u poljoprivredi 4,2 4,3
Domaćice 4,7 4,3
Stalno zaposleni van gazdinstva 
— muški 16,1 16,3
— zene 4,5 5,1
Deca, đaci i studenti 12,6 3,4
Tuđa radna snaga 0,2 3,3
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Mada će se, dugoročno posmatrano, smanjivati udeo ženskog rada 
u poljoprivredi i na gazdinstvu, ženska radna snaga danas već domi­
nira nad muškom. Pored približno jednakog, odnosno nešto većeg 
angažmana u poljoprivrednoj proizvodnji u poređenju sa muškom 
radnom snagom, žene obavljaju praktično celokupan proizvodni pro­
ces u domaćinstvu. Međutim, ovi se procesi značajno diferenciraju 
ukoliko se angažiranje ženske radne snage posmatra i prema veli­
čini poseda i prema socioekonomskim kategorijama. Podaci o tome 
kojim gazdinstvima rukovode žene svakako dobro ilustriraju dife­
rencijaciju gazdinstava po toj osnovi.
Tabela 7
Udeo individualnih poljoprivrednih gazdinstava kojima rukovode žene 
u ukupnom broju gazdinstava prema veličini poseda (1969)
Struktura
Gazdinstva
ukupno % kojima rukovode žene
Sva 180.044 25,4




Preko 10 ha 35.963 16,4
Izvor: Statistički bilten 720. Beograd, SZS, 1972.
Kako se udeo ženske radne snage povećava u obratnoj srazmeri 
sa veličinom poseda i što je ona dominirajuća pre svega u mešo- 
vitim gazdinstvima, to se detaljnija slika o ulozi i položaju žene u 
slovenačkoj poljoprivredi može dobiti pre svega proučavanjem 
mešovitih gazdinstava.
uloga i položaj žene na 
mešovitom gazdinstvu
metod rada
Izbor gazdinstava na kojima je početkom 1976. izvršeno anketiranje 
bio je nameran, ograničen na mešovita gazdinstva sa posedom 
veličine oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta na kojima je gazda za­
poslen izvan gazdinstva i koja su po mogućnosti uključena u proiz­
vodnu saradnju sa poljoprivrednim organizacijama udruženog rada. 
Izabrano je 126 mešovitih individualnih poljoprivrednih gazdinstava, 
što čini 1% svih mešovitih poljoprivrednih gazdinstava veličine 
3—5 ha u republici.
lako anketa nije zasnovana na principima slučajnog izbora te njeni rezultati 
nisu reprezentativni u strogo statističkom smislu, ipak su informacije koje daje 
dragocene za globalan sud o ulozi i položaju žene na mešovitom gazdinstvu. 
Pored osnovnih informacija o gazdinstvu (veličina poseda, mehanizovanost pro­
cesa proizvodnje), o domaćinstvu (broj članova domaćinstva, broj dece) i o gaz­
darici (starost, obrazovanje), anketom su bili obuhvaćeni i oodaci o radnom vre-
menu gazdarice, o udelu njenog rada u poljoprivrednoj proizvodnji, o tome ko 
rukovodi gazdinstvom, ko organizuje rad i ko odlučuje o proizvodnji. Prikupljene 
su i informacije o tome ko je od članova domaćinstva član poljoprivredne zadruge 
i ko je u slučaju kada je gazdinstvo uključeno u kooperaciju, nosilac koopera- 
cijskog ugovora. U anketu je bilo uključeno i pitanje o motivima zbog kojih do­
maćica radi u poljoprivrednoj proizvodnji na gazdinstvu.
osnovne ekonomske i demografske 
karakteristike
Prosečna veličina anketiranog gazdinstva jeste 4,2 ha poljoprivred­
nog zemljišta.
Tabela 8
Struktura mešovitih individualnih poljoprivrednih gazdinstava prema 
veličini poseda
U %
Veličina poseda Sva gazdinstva Anketiranagazdinstva
Ukupno 100,0 100,0




10 ha i više 16,8 1,6
Domaćinstva anketiranih gazdinstava broje u prošeku 5,2 člana, 
od toga 2,9 deteta, što znači da su domaćinstva sastavljena iz naj­
užih članova porodice — roditelja i dece. Deca su, međutim, uklju­
čena u školovanje te je udeo njihovog rada u poljoprivrednoj proiz­
vodnji mali — tek 7%.Najstarija generacija na gazdinstvima obav­
lja samo 5% svih poljoprivrednih radova, a kako su gazdinstva ve­
ćim delom mehanizovana (81% anketiranih gazdinstava raspolaže 
poljoprivrednom mehanizacijom i 67% poseduje traktor), udeo je 
tuđe snage u obavljanju poljoprivrednih radova na gazdinstvu 
mali (2%).
U proizvodnu saradnju s društvenim sektorom uključeno je 91 % 
anketiranih gazdinstava, a u 88% je neko od članova domaćinstva 
i član poljoprivredne zadruge.
osnovne karakteristike gazdarica
Gazdarice na anketiranim gazdinstvima prosečno su stare 38,2 go­
dine te se približavaju demografskoj kritičnoj tački starosti, kada 
promena zanimanja praktično više nije moguća. Pored starosti, 
eventualno preusmeravanje gazdarica u druge delatnosti sprečava 
i nizak stepen njihove obrazovanosti. Na 21% anketiranih gazdin­
stava gazdarica nije završila osnovnu školu. Potpunu osnovnu školu 






































imaju domaćice srednju stručnu spremu. Na 4°/o gazdinstava gaz­
darice su pohađale kurseve iz oblasti domaćinstva, a na 4% gaz­
dinstva gazdarice su pohađale i završile školu za poljoprivrednike.
Da bi povećale znanje o domaćinstvu i poljoprivrednoj proizvodnji, 
žene posećuju kurseve, predavanja i druge oblike obrazovnog rada 
koje organizuje služba za unapređenje poljoprivrede. U obrazovni 
program ove službe uključene su gazdarice na 68% anketiranih 
gazdinstava. Kao glavni razlog činjenice da na 32% gazdinstava 
žene nisu uključene u taj rad navodi se njegova neorganizovanost. 
Značajan, mada ne i dominantan razlog, jeste nedostatak vremena 
(na 20% anketiranih gazdinstava na kojima gazdarice nisu uklju­
čene u obrazovni program). Na 10% gazdinstava gazdarica ne po­
hađa predavanja jer ih posećuje gazda. Kao ostali razlozi navodi se 
prevelika udaljenost mesta gde se predavanja održavaju, bolest, 
nezbrinutost dece itd. Međutim, velik udeo žena koje su uključene 
u obrazovni program službe za unapređenje svedoči o tome, da 
gazdarice osećaju potrebu za što većom stručnošću kako u doma­
ćinstvu tako i u poljoprivrednoj proizvodnji.
struktura korišćenja radnog 
vremena gazdarice
Gazdarice na anketiranim gazdinstvima rade u poljoprivrednoj pro­
izvodnji prosečno 10,1 sati, a u domaćinstvu oko 5,1 sati. Celo- 
kupni radni dan gazdarice traje dakle 15 sati. Koliko će od ukupnog 
fonda rada gazdarica utrošiti na gazdinstvu svakako zavisi od broja 
i strukture članova domaćinstava, strukture proizvodnje, opremlje­
nosti sredstvima za proizvodnju, od organizacije rada i slično. Isto 
su tako činioci kao što su broj i struktura članova domaćinstva, 
organizacija rada, razvoj infrastrukture na datom području i slično, 
značajni kod utroška rada gazdarice u domaćinstvu i na gazdinstvu. 
Odnos između radnog vremena provedenog u proizvodnji na gaz­
dinstvu i radnog vremena provedenog u domaćinstvu iznosi prib­
ližno 2 : 1 .
Mehanizovanost proizvodnje na gazdinstvu omogućava da sve veći 
deo potrebnih poljoprivrednih radova može da obavi žena, jer je 
sve manji udeo teških fizičkih radova (na 14% gazdinstava, koja 
raspolažu sa poljoprivrednom mehanizacijom, njome radi isključivo 
žena). I pored ograničenosti broja podataka pokušalo se korela­
cijom ranga približno oceniti vezu između mehanizovanosti gazdin­
stva i udela žene u obavljanju potrebnih poljoprivrednih radova. 
Pokazalo se da je veza između mehanizovanosti poljoprivredne 
proizvodnje na gazdinstvu i utroška rada gazdarice u poljoprivredi 
relativno slaba (@ = 0,46) ali ipak pozitivna.
Međutim, na osnovu rezultata ankete mogu biti zasnovane samo 
grube ocene, ali su one i pored svega dosta realne. Gazdarica radi 
prosečno 15 sati na dan, od toga 1/3 vremena utroši na rad u do­
maćinstvu i 2/3 na rad u poljoprivrednoj proizvodnji gazdinstva, 
tako da joj na dan preostane prosečno po 1 sat slobodnog vremena. 
Zbog toga joj i nedostaje vremena za obrazovanje i za širu dru­
štvenu aktivnost.
aktivnost gazdarica u 
poljoprivrednoj proizvodnji
Na anketiranim gazdinstvima obave gazdarice oko 60% svih po­
ljoprivrednih radova. Gazda, koji radi van gazdinstva, obavi 26% 
svih poljoprivrednih radova a ostali članovi (deca, roditelji itd.) 
preostalih 14%.
U ratarskoj proizvodnji rade gazdarice na 97% anketiranih gazdin­
stava; od toga na 19% gazdinstava sve poslove u ratarstvu obave 
isključivo same. Pretežan deo svih potrebnih radova u toj proizvod­
nji obave na 47% gazdinstava, dok delimično same rade u toj pro­
izvodnji gazdarice na 34% gazdinstava.
Na 61% anketiranih gazdinstava rade žene u vrtlarstvu; sve potreb­
ne poslove obave one same na 76% gazdinstava, pretežno sve 
radove na 9% gazdinstava, a delimično same rade u vrtlarstvu na 
18% gazdinstava. U vinogradarskoj i voćarskoj proizvodnji rade 
žene same na 10% gazdinstava, delimično same na 50% gazdin­
stava, a gazdarice rade u te dve proizvodnje na 40% svih anketira­
nih gazdinstava. Na 83% anketiranih gazdinstava žene su aktivne u 
govedarskoj proizvodnji. Na 35% tih gazdinstava rade u govedarskoj 
proizvodnji isključivo žene, pretežno same rade na 48% gazdinsta­
va, a delimično same na 17%gazdinstava. Na 93% anketiranih gaz­
dinstava žene rade u svinjogojstvu i to isključivo same na 76% 
gazdinstava, pretežno same na 7% gazdinstava a delimično same 
na 17% gazdinstava. U živinarskoj proizvodnji rade žene na 54% 
anketiranih gazdinstava; od toga na 84% gazdinstava isključivo 
same, na 4% gazdinstava pretežno same, a delimično same na 12% 
gazdinstava.
Povrtlarstvo, svinjogojstvo i živinarstvo kao već tradicionalno »žen­
ske« delatnosti u najvećem broju slučajeva prepuštene su isklju­
čivo gazdaricama. Pored toga su ratarstvo i govedarstvo sve više 
prepušteni ženama, dok su u vinogradarskoj i voćarskoj proizvodnji 
žene još relativno malo angažovane.
nosioci organizacije rada 
i rukovođenja
Gazdarice su nosioci pretežnog dela aktivnosti u poljoprivrednoj 
proizvodnji gazdinstva u celini kao i kod pojedinih vrsta proizvodnji. 
Međutim, samo na 34% anketiranih gazdinstava one samostalno 
organizuju svakodnevni rad na gazdinstvu. Muž se javlja kao orga­
nizator rada na 10% anketiranih gazdinstava, dok na više od polo­
vine gazdinstava (55%) rad organizuju zajedno muž i žena prema 
međusobnom dogovoru.
Korelacija analiza pokazala je značajnu povezanost između vlasniš­
tva i organizacije kod gazde =0,71) ali ne i kod gazdarice
(£>s = 0,48) pa ni u slučaju kad su i muž i žena vlasnici gazdinstva 
(^s = 0,30). Tradicija dakle u pogledu nosioca organizacije funkcije 






































U donošenju značajnih odluka o gazdinstvu (preusmeravanje pro­
izvodnje, investicije itd.) učestvuje gazdarica na 98% anketiranih 
gazdinstava; od toga u 92% gazdinstava učestvuje gazdarica kod 
svih odluka, u 2% gazdinstava učestvuje samo u donošenju inves­
ticijskih odluka a u 4% gazdinstava samo kod tehnoloških odluka. 
Samo u 2% gazdinstava žena ne sudjeluje u donošenju za gazdin­
stvo značajnih odluka.
I pored toga što žena u većini slučajeva učestvuje u organizaciji 
rada i vođenju gazdinstva, ipak ova gazdinstva gotovo uvek pret- 
stavlja muž. U 60% gazdinstava na kojima je neko od članova do­
maćinstva i član zadruge — to je muž, mada je pretežno aktivan 
van gazdinstva. Žena je član zadruge u 35% gazdinstava, dok su u 
samo 2% gazdinstava članovi i muž i žena.
Obzirom na to da ne postoji neka veza između udela muževog rada 
u poljoprivrednoj proizvodnji na gazdinstvu i njegova članstva u 
zadruzi ($>s = 0,18) i da je za gazde veza između vlasništva i član­
stva neznatna (f?s = 0,47), može se zaključiti da je činjenica što 
više od polovine gazdinstava pretstavlja muž, uslovljena tradicijom. 
Čvršća je veza kod gazdarica između vlasništva i članstva u za­
druzi (ps = 0,69), ali ne postoji povezanost između radnog dopri­
nosa u poljoprivrednoj proizvodnji i članstva u zadruzi (£>s = 0,03). 
Slična je situacija i u kooperaciji. Od ukupnog broja anketiranih 
gazdinstava, u proizvodnu suradnju uključeno je 91% gazdinstava. 
U 57% slučajeva nosilac je ugovora o kooperaciji gazda, u 39% 
slučajeva gazdarica a u 4% roditelji. I ovde se ne može prime- 
titi neka jača veza između ženinog radnog doprinosa i njenog aktiv­
nog uključivanja u kooperaciju (^K = 0,38). Ove povezanosti nema 
ni kod gazda (£>k = 0,42). Nadalje, kod gazda na anketiranim gaz­
dinstvima ne postoji povezanost između vlasnika gazdinstva i nosi­
oca ugovora o proizvodnoj suradnji (ps = 0,42), dok je kod gazda­
rica ova veza primetnija (^s — 0,60). Udeo koji ima gazdarica u 
obavljanju poljoprivrednih radova dakle ne utiče na njenu ulogu kod 
prezentiranja gazdinstva prema vani.
motivi zbog kojih gazdarica radi 
u poljoprivrednoj proizvodnji gazdinstva
Na gotovo više od polovine anketiranih gazdinstava (54%) gazda­
rica radi u poljoprivrednoj proizvodnji zbog većeg dohotka. Male 
mogućnosti za zapošljavanje van gazdinstva uzrok su da gazdarica 
radi na gazdinstvu u 5% slučajeva, a nastojanje da zemljište osta­
ne obrađeno u 21% slučajeva. Ostali uzroci zbog kojih gazdarica 
radi na gazdinstvu jesu pre svega sklonost i ljubav ka poljoprivredi, 
činjenica da je žena jedini naslednik ili pak poštovanje muževe 
želje da se i pored njegova zapošljavanja van gazdinstva ono sa­
čuva. Ove su uzroke navele gazdarice na 21% anketiranih gaz­
dinstava.
U pogledu motivacije gazdarica za rad u poljoprivredi anketa ne 
dozvoljava preciznije analize i vrednovanja težine pojedinih motiva. 
Međutim, na često navođenje motiva kao što su ljubav za poljo­
privredu, za obrađenost zemljišta i si. utiču i demografske karakte­
ristike, pošto su gazdarice relativno stare i stručno neosposobljene. 
Njihova realna ocena svakako bi zahtevala obimnija sociološko- 
-motivaciona istraživanja.
zaključak
Stihična kretanja u procesu deagrarizacije dovela su u Sloveniji do 
toga da je inokosna poljoprivreda, koja je još uvek u visokom ste- 
penu društveno potrebna, sve više prepuštena ženama te starima, 
što svedoči o neoptimalnom rasporedu radnih resursa (naročito sa 
aspekta uvođenja intenzivnijeg tehničkog napretka i promena u 
agrarnoj strukturi), i pored razvojne prolaznosti ovakvih demograf­
skih kretanja, ona na sadašnjoj etapi razvoja mogu da uspore pri­
vredni rast poljoprivrede jer je ženska radna snaga u poređenju sa 
muškom, slabije osposobljena za organizaciju rada i rad na gaz­
dinstvu. To nepovoljno utiče na stepen iskorištenosti savremenih 
sredstava za proizvodnju, kojima se gazdinstva sve više opremaju, 
zatim na porast produktivnosti rada i na spremnost za udruživanje 
rada i sredstava.
Naime, žena na individualnom poljoprivrednom gazdinstvu danas je 
u prvom redu poljoprivredni proizvođač, što naročito važi za ženu 
na mešovitom gazdinstvu. Zapošljavanjem, po pravilu, muževa iz­
van gazdinstva, te školovanjem dece, sve se više poslova na gaz­
dinstvu prevaljuje na leđa žena, čemu doprinosi i veća mehanizo- 
vanost poljoprivrednih radova na gazdinstvu. Iz toga proizlazi prvi 
konflikt koji doživljava žena-poljoprivredni proizvođač: konflikt iz­
među njenih obaveza koje proizlaze iz poljoprivredne proizvodnje 
na gazdinstvu i obaveze koje proističu iz potreba domaćinstva i 
porodice. Načini za razrešavanje tog konflikta dvojaki su te se, s 
jedne strane, odnose na organizovanje poljoprivredne proizvodnje 
na gazdinstvu i njeno uključivanje u društveno organizovanu proiz­
vodnju, a s druge strane na podruštvljavanje funkcija domaćinstva. 
Međutim, ova su dva načina uzročno-posledično tako usko pove­
zana da jedan iz drugog proizlaze. Podruštvljavanje procesa proiz­
vodnje u individualnom sektoru osnovni je metod za porast pro­
duktivnosti rada a time i dohotka, kao i za rasterećenje žena od 
funkcija u proizvodnji. Osnov za stvaranje adekvatne infrastrukture 
svakako je veći dohodak, a žena sa više slobodnog vremena ima 
više mogućnosti da se angažuje kao aktivan društveno-politički 
subjekt u svojoj okolini i time poveća svoj uticaj kako na stvaranje 
dohotka tako i na njegovu raspodelu. Kako je svojim radom poljo­
privrednica već stekla pravo da ravnopravno učestvuje u celokup- 
nom zbivanju u sredini u kojoj živi i radi, ostaje joj da izbori i prak­
tičnu svakodnevnu realizaciju tog svog radom stečenog prava.
Drugi konflikt u kojem se poljoprivrednica nalazi izvire iz njenog 
velikog ( i sve većeg) radnog doprinosa u poljoprivrednoj proiz­
vodnji te njenog skromnog uključivanja u samoupravno organizo­
vanje poljoprivrednika. Poljoprivrednice se relativno sporije učla­
njuju u zadruge i, mada su glavni ili bar pretežni nosioci poljopriv­
rednih radova na gazdinstvu, ugovori o proizvodnoj saradnji obično 
glase na gazdu. Dakle, značaj radnog doprinosa kao osnova za sa­





































sima i vlasništvom, jer u slučaju da je žena i vlasnik gazdinstva 
veća je verovatnoća da će biti i član zadruge ili nosilac ugovora o 
proizvodnoj saradnji.
Mada se mnoga zbivanja u poljoprivredi i na selu mogu opravdati 
nepovoljnim ekonomskim položajem ove sfere društvenog rada, 
pomenuta situacija svakako ne ulazi u taj kompleks i može se svr­
stati u red stvari koje se objektivno ne mogu opravdati. Logika da 
žena nema vremena za svoje aktivno uključivanje u samoupravni 
sistem, jer je preopterećena, a preopterećena je jer je poljopriv­
reda slabo razvijena, a slabo je razvijena jer je produktivnost rada 
niska, a produktivnost rada ne može se radikalno menjati jer nema 
dovoljno sredstava za intenzivne inpute — vodi u začarani krug 
stagnacije, prihvatanja stanja takvog kakvo jeste, i u krajnjoj liniji 
negaciji suštine procesa socijalističke rekonstrukcije poljoprivrede 
i sela, te aktivne uloge poljoprivrednog proizvođača u tom procesu.
Zbog toga — a i da bi se izbegla različita tumačenja članstva u 
zadruzi gde se članstvo veoma često vezuje za vlasništvo gazdin­
stva, novi je zakon o udruživanju poljoprivrednika doneo i preciz­
niju definiciju subjekata udruživanja. Naime, stari je zakon kao po­
ljoprivrednike tretirao ona lica koja poljoprivrednu delatnost obav­
ljaju kao svoje jedino ili glavno zanimanje te lica koja poljoprivred­
nu delatnost obavljaju ličnim radom. Prema odredbama novog za­
kona (1979.), poljoprivrednici su ili građani koji se bave poljopriv­
redom i rade sa sredstvima u ličnoj svojini ili članovi domaćinstva 
koji se bave poljoprivredom a nisu vlasnici gazdinstva ili lica koja 
koriste zemljište i sredstva za proizvodnju u društvenom vlasništvu, 
ukoliko je deo ovih sredstava u njihovoj ličnoj svojini. Ova je do­
puna postojećih zakonskih odredbi bila potrebna, jer su se žene 
na gazdinstvima posmatrale kao domaćice a ne kao poljoprivredni 
proizvođači, pa su zbog toga više puta bile isključivane iz tokova 
samoupravnog organizovanja poljoprivrednika.
Some Aspects of the Feminization 
of Privately Owned Agriculture 
in Slovenia
Summary
In Slovenia 31% of all the 
economically active women work in 
agriculture, which means that over 
half the population employed in 
agriculture, i. e. 53%, are women. 
The relationship between the sexes 
in the economically active 
population is 15 : 10 in favour of 
men. In agriculture the situation is 
the opposite, and for every 10 
women there are only 9 men.
Several factors of economic and 
social nature resulted in the 
feminization of Slovene agriculture, 
of decisive importance among 
which are: the general strategy of 
socio-economic development, the 
function of agriculture in that 
strategy, structural changes in the 
complete social and economic 
system, and structural changes in 
agriculture itself.
Katja Vadnal:
The process of feminization of 
agriculture is limited only to 
privately owned agriculture. On the 
family farm the woman is 
becoming more and more an 
agricultural producer, and less and 
less only a housewife. This is 
especially so on mixed farms, on 
which the man is the one to be 
employed outside the farm on the 
present level of development. This 
results in the strengthening of the 
contradictory situation that the 
farm woman is taking over an 
increasingly important part of 
agricultural production, but that 
she is nevertheless still alienated 
from most socio-economic 
activities.
An inquiry was carried out at the 
beginning of 1976 with the purpose 





B CeAbCKOM X03HHCTBe CAOBeHHH 
paöoTaeT 31% H3 Bcex 
SKOHOMHHeCKH aKTHBHMX HCeHIIJHH, 
3HaHHT ÖOAbine nOAOBHHbl T. e.
53% npnxoAHTca Ha aoak) hcchihhh
3aHHTHX B CeAbCKOM X03HHCTBC. 
CpeAH aKTHBHoro HaceAeHHH 
HeceAbCK0X03HHCTBeHH0H 
AeHTeAbHOCTH OTHOmeHHe nOAOB
cocTaBAaeT 15 :10 b noAb3y 
my^kckoh paöoqen chabi.
HaoSopOT, B ceAbCKOM X03HHCTBe 
Ha KaaxAbie 10 hcchiuhh paöoTaeT 
TOAbKO 9 MyJKHHH.
<E>eMHHH3aUHH CeAbCKoro XOSHHCTBa 
B CAOBeHHH OÖyCAOBAeHa 
MHOrOHHCAeHHHMH <j>aKTOpaMH 
3KOHOMHHeCKOrO H oömecTBeHHoro 
xapaKTepa, cpeAH KOToptix 
pemaiomyio poAb HrpaiOT: 
rAoöaAbHan CTpaTeraa 
o6meCTBeHHO-3KOHOMHHeCKOrO 
pa3BHTHH, <j)yHKHHH CeAbCKOTO 
X03HHCTBa B 3T0H CTpaTerHH, 
CTpyKTypHbie nepeMeHM b oömeft 
SKOHOMHHeCKO-OÖmeCTBeHHOH 
CHCTeMe a Taioxe h CTpyKTypHbie 
nepeMeHbi b caMOM ccabckom 
X03HÜCTBe.
Ilponec 4>eMHHH3auHH ceAbCKoro 
X03HHCTBa OrpaHHHeH TBAbKO Ha 
eAHHOAHHHOe KpeCTbHaHCKOe 
X03HHCTB0 BCAeACTBHe nero 
HCeHHtHHa B CeMeHHOM X03HHCTBe 
CTaHOBHTCH b nepByio oqepeAB 
CeAbCK0X03HHCTBeHHbIM 
npoH3BOAHTeAeM a b MeHbmeii 
cTeneHH 3aHHMaeTCH toabko
AOMaUIHHM X03HHCTB0M. 3tO
npencAe Bcero othochtch k 
X03HHCTBaM CMemaHHoro THna B 
kotophx Ha coBpeMeHHOM 3Tane 
pa3BHTHH KaK npaBHAO 
AOMOX03HHH paöoxaeT BHe 
X03HHCTBa. TaKHM 00pa30M 
co3AaeTca nopTHBopeuHBaa 
CHTyaUHH B KOTOpOH OHeHb HaCTO 
CeAbCK0X03HHCTBeHHbIH paÖOTHHHa 
npHHHMaeT Ha ce6a 3HaHHTeAbHyio 
AOAK) CeAbCKOX03HHCTBeHHOrO 
npoH3BOACTBa, npHueM OHa Bee 




B HauaAe 1976 r. npoßeAeHa aHKeTa 
cpeAH OTOÖpaHHOH rpymibi 
aCHTeAefi X03HHCTB CMeiHBHHOrO 





































woman on an intentionally chosen 
population on mixed farms. On 
those farms the woman were of an 
average age of somewhat over 38, 
which limited their migratory 
possibilities. Working 10 hours a 
day in agricultural production and 
5 hours a day in the house, they 
did all the necessary work in 
vegetable growing and pig and 
poultry breeding, and cattle 
breeding is also increasingly being 
left over to women. They are still 
relatively little engaged only in 
vine and fruit growing.
Because of their great participation 
in direct work in agriculture, the 
women also take part in the 
organization and preparation of 
work, but as a rule they do not 
represent the farm in relations with 
third persons; that is the function 
of the man — the head of the 
household. This resulted in the 
practice that the men become 
cooperative members, and that 
women-farmers are regarded 
exclusively as housewives, and thus 
not included in the self-management 
organization of farmers.
To overcome this practice, the new 
law on the association of farmers 
determines that every member of 
the household engaged in 
agriculture is a subject of 
association; and this also includes 
the women and youth, who are not 
the owners of the farm. %
H pOAb >KeHIUHHbI B 3THX 
xo3HHCTBax. Pe3yAbTaTM noKa3aAH, 
hto AOMamnne xo3hhkh b sthx 
xo3HHCTBax cTapiiie 38 act bbhay
Mero HX MHrpOItHOHHbie 
B03M0>KH0CTH OrpaHHHeHbl.
PaboTaa b npoAOA^ceHHe 10 nacoB
B ceAbCK0XO3HHCTBeHH0M
npoH3BOACTBe h 5 nacoB b 
AOMaimmeM xo3ancTBe JKemitima 
BbinoAHaeT Bee HeoSxoAHMbie 
paöoTbi b oropoAHHuecTBe, 
CBHHOBOACTBe H nTHUeBOCTBe, a 
Bee name 11 b ckotoboactbc
ICOTOpOe 51BASICTCM ee HOBOH 
o6jI3aHHOCTbK>. HcKAIOneHHeM 
HBAHIOTCil BHHOrpaAapCTBO H 
caAOBOACTBO KOTOpblMH JKeHHIHHbl 
CpaBHHTeAbHO MaAO 3aHHTbI.
npHHHMaa öoAbmoe ynacTiie b 
nenocpeACTBeHHOM TpyAe b 
npoH3BOACTBe Mceumnua BKAionena 
u b opraHHsamno h noAroTOBKy 
TpyAa, ho KaK npaBHAO He 
npeACTaBAaex xo3hhctbo no 
OTHOmeHHIO K TpeTbHM AHIiaM, 3TO 
JIBAHeTCH 4>yHKHHeH My^CHHHbl — 
A0M0X03HHHa. Ilo 3TOH npHHHHe 
b MAeHbi 3aApyr BCTynaiOT TOAbKO 
>.iy>KniiHbi a jkchihhh paSoTaionmx 
B CeAbCKOM X03HHCTBe npHHHTO 
CMIITaTb HCKAIOMHTeAbHO 
AOMamHHMH X03HHKaMH,
BCAeACTBiie nero jKeHiimHbi He




Aah npeoAOAeinifl TaKoii npaKTHKH 
HOBbiM 3aKOHOM peryAHpyiomHM 
odteAHHeHHe 
CeAbCK0X035HICTBeHHbIX 
paöoTHHKOB TOHHO onpeAeAeH KaK 
cyßbeKT obteAHHeHHoro TpyAa 
Kax<AbiH HAen AOManmero 
X03HHCTBa paÖOTaiOmHH B 
X03HHCTEe, B TOM HHCAe JKeHlHHHbl
h MOAOAemb ne HBAjnomneca
AOMOXOHeBaMH. #
